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En este trabajo se evidencia un proceso de diseño de un equipamiento para la 
ciudad localizado en la El barrio Fencia, bogota colombia, el cual se enfoco en 
Demostrar que el habitante, la ciudad y el territorio son los factores con los que se 
deberia proyectar en la arquitectura contemporanea. 
  
METODOLOGÍA:   
El proyecto se desarrollo bajo los conceptos de: Ingieneria Inversa, Diseño 




Se concluye que la hora de proyectar es importante entender que la arquitectura 
no solo es un edificio autónomo sino que también hace parte de un entorno urbano 
al cual debe responder y aportar, para esto se deben adoptar estrategias que 
permitan que la calidad de vida de los habitantes se cualifiquen por medio del 
contacto con los demás y la naturaleza también es importante entender que  el 
espacio púbico no es solo los “vacíos urbano¨ sino que se debe diseñar como el 
espacio en donde las personas interactúan mediante alguna temática ya sea de 
ocio, comercio educación, etc. así habrá  una mayor apropiación del territorio y la 
arquitectura junto con el diseño urbano influirán positivamente en la vida de las 
personas. 
La arquitectura Es un Elemento cualificador cuando genera relaciones e 
interacciones, con los demas y con el medio ambiente y la ciudad, la arquitectura, 
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